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Damat Ferit kabinesinde Bahriye Nazırlığını kabul etmişse 
de Damat Ferit'in hareketlerini kanaatlerine uygun bulmayarak 
istifa etmişti. Ali Rıza Paşa kabinesinde tekrar Bahriye Nazırı 
oldu. 0  sırada, 1919 Ekim ayında, Atatürk ile müzakere için 
Amasya'ya gönderilmiş ve üzerinde uyuşulan esaslara dair bir 
protokol imzalamıştı. Ali Rıza Paşa'nın istifası üzerine 8 Mart 
1920'de Sadrıazam oldu ve 2 Nisan'da çekildi. Yerine Damat 
Ferit son defa Sadrıazam olunca Millî Mücadeleye karşı şid­
detli tedbirler almaya yeltendi ve bu sırada millî hareketlere 
taraftarlık ettiği bahanesiyle Salih Paşa aleyhinde takibata baş­
ladı. Ancak Damat Ferit'in düşmesiyle Salih Paşa Divanı Harbe 
verilmekten kurtulmuş ve Tevfik Paşa kabinesinde yine Bahri­
ye Nazırlığı'na tayin edilmiştir.(15)
Ahmet izzet Paşa'nın reisliği altındaki heyetle önce Bilec- 
ik'e, sonra Ankara'ya gitmişlerdi. Orada üç ay kaldılar ve İs­
tanbul'a kabineden çekilmek taahhüdü ile döndüler. Lâkin dört 
ay kadar sonra taahhüdün hükmü kalmadığını düşünerek tekrar 
kabinede vazife kabul etti.
(15) Türk Meşhurlan Ansiklopedisi, Sah.: 242.
ŞEHREMİNİ OPERATÖR CEMİL (TOPUZLU) PAŞA 
(1868-1958)
Cemil Topuzlu iskeçeli Topuzluoğulları’ndan Şûrayı Devlet 
Reisi Yusuf Ziya Paşa (1834-1900) nın oğludur. Annesi Nafıa 
Hanım Kazasker Siruzîzade Tahir Efendi’nin kızıdır.
işte Cemil Topuzlu 15 Mart 1284/1868 günü sabaha karşı 
büyük pederi Tahir Efendi'nin Üsküdar'da Salacak'taki konak 
yavrusu yalısında hayata gözlerini açtı, ilk tahsilini Paşakapısı 
Askerî Rüştiyesi'nde yapmış ve birkaç sene de Galatasaray'­
da okuduktan sonra 1293/1877-78 Türk-Rus Harbi dolayısiyle 
gelen muhacirleri yerleştirmek üzere pederi Suriye ve Halep 
vilâyetleri iskân Müfettişi Umumîsi olunca tahsiline Şam As­
kerî Rüştiyesi'nde devam etmiş ve 1880'de birincilikle mezun 
olmuştur.
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İstikbalin bu büyük insanı, devrinin büyük bir siması ile 
bu vesileyle tanışmıştır. Çünkü küçük Cemil'e hakettiği mü­
kâfatı, altın saati o zaman Bağdat Valisi olan Mithat Paşa 
vermiştir. Daha çok küçük iken annesini veremden kaybetme­
si onda hekim olma iştiyakını doğurmuştu. Bu sebeple Rüşti- 
ye'yi, yani ortaokulu bitirince, İstanbul'a dönerek Kulelideki 
Tıbbiye Idadisi'ne girmiş ve 1882 yılında da o zaman Sirkeci'- 
de Demirkapı'da bulunan Askerî Tıbbiye'ye (Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şâhâne) ye geçmiştir. Müteakiben her sene sınıf birincisi ola­
rak terfi etmek üzere 28 Eylül 1302/1886'da yani henüz yirmi 
yaşına basmadan yüzbaşı rütbesi ile hekim çıkmıştır. Diplo­
ma numarası 1101 dir.
O zamanlar her ne kadar Tıbbiye'den çıkan askerî hekim­
ler iki sene için Haydarpaşa Askerî Hastahanesi'nde staja tâbi 
tutulurlar ise de, Cerrahî'deki ciddî çalışması dolayısiyle ve 
Hocası Hayrettin Bey (Paşa) mn tavsiyesi ile Dr. Cemil To­
puzlu doğruca Sütlüce'deki Humbarahane Askerî Hastahanesine 
Hariciye Şefi olarak atandı. 15 Eylül 1887'de yani bir sene 
sonra Meşihat mektupçusu Cemaleddin Efendi'nin delâleti ile 
-k i bu zât bilâhara Şeyhülislâm ve Dr. Cemil Topuzlunun ka­
yınpederi olmuştur. - cerrahî sahada malûmatını arttırmak üze­
re Paris'e gönderilmiştir.
Dr. Cemil Bey 1890'da İstanbul'a dönünce Haydarpaşa As­
kerî Hastahanesi Hariciye Şefliği ne verildi.
Ertesi sene Tıbbiye-i Şâhâne Emrâzı Hariciye Muallimi Mi­
ralay Naim Bey’in vefatı üzerine Hayrettin Bey (Paşa) onun 
yerine muallim oldu ve Hayrettin Bey'den boşalan Seririyatı 
Hariciye Muallim Muavinliği'ne de 10.11.1891'de Cemil Topuz­
lu getirildi. Yani kendisinden ilk cerrahî bilgileri öğrendiği Aris- 
tidi Paşa'mn muavini bugünkü deyimiyle Doçent oldu. Yapıcı 
ruhu orada da kendini gösterdi ve kendisine verilen 20 yataklı 
köhne baraka yerine kısa zamanda anfiteatr ve ameliyatha­
nesiyle elli yataklı ahşap fakat tertemiz bir servis kaim oldu. 
O sıralarda artık Aristidi Paşa'mn gözleri hemen hemen görmez 
olduğundan bütün servisi ve dersleri yeni muavinine bırak­
mıştı; ve nihayet hocasının vefatı üzerine Cemil Topuzlu 2.V.1894 
de Seririyatı Hariciye Muallimi, yani Profesör oldu. Bu mual­
limliği senelerindedir ki, ek görev olarak Meclis-i Sıhhiye-i 




Cemil Topuzlu Askeri Tıbbiye Seririyatı Hariciye Muallim 
Muavini iken 20.11.1891'de Binbaşılığa, 7.11.1893 de Kayma­
kamlığa, 16.3.1895'de Miralaylığa, 16.6.1896'da Mirlivalığa ter­
fi etti, yani Paşa oldu. 1313/1897 Yunan Muharebesinde Yıl­
dız Sarayı civarında kurulan hastanelerin başhekimliği ile ope­
ratörlüğüne atanan Paşa, altı ay zarfında cepheden gönderilen 
iki bine yakın yaralının ameliyatını bizzat yapması ve vefiyatın 
ise % 3'ü geçmemiş olmasından dolayı 12.2.1898 de henüz 
otuz yaşında olmasına rağmen feriklik - korgenerallik - rütbe­
sine terfi etti. 25.8.1904'de I. ferikliğe -orgeneralliğe- ve 
27.3.1905 de Şehzade Ahmet Efendi'yi fıtıktan ameliyat etme­
si üzerine de müşirliğe - Mareşalliğe - terfi etti; ve sırası ile 
murassa Mecidiye, Osmanî, iftihar nişanlariyle ve harp ma­
dalyaları ile taltif olundu. II. Meşrutiyeti müteakip 7 Ağustos
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Son günleri
1909'da çıkan Tasfiye-i Rüteb-i Askerîye Kanunu mucibince 
rütbesi miralaylığa inince askerlikten çekildi. Fakat bu sefer de 
kendisine Mirmiranlık (Mülkiye Paşalığı) rütbesi verildi.
Gene II. Meşrutiyeti müteakip askerî ve mülkî Tıbbiyeler 
fakülte namı altında birleşirken Cemil Paşa Dekan seçildi.
işte Eczacı Okulu istiklâlini ve Diş Tababeti Okulu kuru­
luşunu Cemil Paşa'nın bu dekanlığı zamanındaki çalışmalara 
borçludur. Kısa bir müddet sonra hocalıktan da ayrılan Ce­
mil Paşa bazen fahrî muallim olarak gene tıbbiyede dersler 
vermişse de Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kabinesi'nin teklifini 
kabul ederek 21.8.1912'de İstanbul Şehremini yani Belediye 
Reisi oldu. Fakat İttihatçılarla anlaşamadığından iki sene iki 
ay sonra 21.11,1914'de bu vazifeden de istifa etti; müteakiben 
dört sene Cenevre'de yaşadı.
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Mütarekeden sonra memlekete döndü ve 8.5.1919’da ikin­
ci defa olarak İstanbul Şehremini oldu. Fakat bu sefer de 
işgal kuvvetleri fevkalâde komiseri Amiral Bristol'ün devamlı 
müdahalelerine dayanamayarak 10.3.1920'de yani dokuz ay on 
gün sonra yeniden istifa etti. Ertesi ay Nisan'ın ikisinde Damat 
Ferit Paşa Kabinesi'nde Nafıa Vekili oldu. Gayesi işgal dev­
letlerini oyalayarak İstanbul'un tamamen işgalini önlemek ve 
Yunan ordusunun Anadolu'ya yapacağı taarruza mani olmaktı. 
Ayrıca bir yangından mümkün mertebe fazla vatan parçası kur­
tarabilmek ümidiyle sulh muahedesini tetkik için eski Sadra­
zamlardan Tevfik Paşa riyasetindeki hey ete katılmakta bir mah­
zur görmedi ve 1.5.1920'de Paris'e gitti. Fakat evvelce dağı­
tılan kuvvayı inzibatiyenin yeniden canlandırılmaya teşebbüs 
edilmesi üzerine üç ay sekiz gün sonra vekâletten de istifa et­
tiği gibi bir kolayını bularak Fransa'ya kaçtı.
Kaderin acı bir tecellisi olacak ki bu esnada Damat Ferid 
kabinesinde vazife aldığı için Anadolu Hükümeti tarafından 
idama mahkûm edildiğini öğrendi. Fakat zamanla hakikat an­
laşıldı; ve nihayet 5.8.1924'de tekrar vatana döndü, idari ve 
siyasî hayattan elini çekerek yeniden mesleğine avdet etti ve 
hususî olarak çalışmağa başladı. Fakat 1.6.1946'da Beyoğlu 
Belediye Dairesi'nden Şehir Meclisi azalığına seçilince mem­
leket onun şehircilik vasfından dört sene daha faydalandı. Fil­
hakika memleketimizde şehirciliği ilk anlayan insanlardan biri 
de Cemil Paşa'dır; ve onun Şehremâneti zamanındadır ki şe­
hir gıda, su, yol bakımından oldukça temizlendiği gibi kana­
lizasyonlar, parklar, yollar, hastahaneler, meydanlar gibi birçok 
değerlerle bezendi. Gülhane Parkı da onun eseri olduğu içindir 
ki 14.6.1954 de Belediye parkın antresine onun bir büstünü 
dikti.
Kendisinin pek çok İlmî yayınları ve buluşları vardır. 
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